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手術時寒痛＝封ス＇＂麻酔法 J併用 (.tl. Friedemαnn : Schmerzausschaltung zur Operation 
durch Verkniipfung mehrerer Verfahren miteinander. Zbl. Chir. Nr・49,J935 s.2882) 
扱種J麻酔剤ヲ併用 ;z.）レ時ハ其ノ各7車濁品使用スル場合＝比シテ優レダ麻酔数果古・アル。著者ハ 1) 
Lアグェルチン’（静脈内〉若シタノ、Lエグィパン，7基護麻酔楽トシ， 之レ＝局慮麻酔築ヲ併用シテ腹腔内手
術ヲ試ミ 225例，，胃及ピ十二指腸t賞者喜品非常ナル好成績ヲ』枚メ得タ。 2）』アグェルチン可直腸内注入ト Lエ




甲獄腺心臓疾患ト麻酔 (L. F. Si・se: Anesthesiaわrthy rocard iac P乱tients.J. of Am. M. A. 




ヤ心臓負荷ヲ来9 サナイ長所ハアルカ・:J...＊. ノヤウナ依鈷モアル。 ~p チ 1）患者ガ紳経質デ刺激性別量イ。
2）麻酔が不充分ヂアル。 3）術者ガ牽制サレテ手術ヵ・敏法＝充分ー行ハレヌ。此レ等／不利7遜ケル鴛＝
著者，、過酸化窒素玄斯麻酔＝獲へテ見9カコ此11探知蛍ナ血中隊素依乏ユヨツテ心臓負荷7；晴ス／ヂ，現
在ヂハ募ラ Ethylen,Cyc!opropan, Ethylen-Cyclopropan, Ethylen-Ether等＝ヨル瓦斯麻酔ヲ用ヒテ居Jレ。
此レ等ハ何レモ大差ハ無イガ麻酔賞施中治＝次f~）：＝注意セネパナラヌ。 1）充分ナ酸素補給＝ヨツテ血
中酸素倹乏ヲ滋ケル。 2）呼吸障磁ノj包ツタ時ハ気管内麻酔ヲ行ヲ。 3）充分ナ前属産量デ興奮ヲ銭メJレ。 4)
炭酸叉斯吸牧装置ヂ呼吸盟主 J増加ヲi睦ケル。 5）麻酔深度7適宜＝シテ反射運動ノ油、失， 中毒及ピ血中磁
素倹乏ヲi虚ケノレ。此ノ方針／下z行・'I~最近／手術＝於テハ 100 例中副作用ノ i包ツタモノ 5例，死亡 3例
＝過ギナイ。（竹内｝
血液補給剤＝就テ (Konrich: Zur Frage der Blutersatzmittel. Arch. kl. Chir. 172.Bd. Ht.4, 







手術中J組織率的診断＝就テ (C. A. Hellwt・g: Tissue Diagnosis <luring- Operation. Surg. 
Gynec. Obst. Vol. 61, No・4,1935 p. 494) 
著者ノ、手術中／組織率的診断ハ能7ル限リ之 7行 7可シト漣ベ， T剖ry I j包生組染色法ノ使用ヲ推賞v
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テ居1.-0 ~nチ組織片ヨ F 弟I）刀＝テキ自営／厚サノ切片 7取り直ナー中性多色性L メチレンプラウ吋孟テ表面ノ
ミヲ染色スル~，氷結法 f；如キ細施ノ i萎縮ヲ来 J) 7. :i'）：ナク操作ガ簡単且ツ容易＝シテ非常＝主主力＝施行シ
得Jレ放＝充分組織率的診断ト共＝手術ヲ進メ得Fレ。コノ方法＝依ル診断ハL，~ラフイン 1 固定法＝依ノレ組織
率的診断トハ96%＝－於テ一致シ殊＝腫癖ノ診断＝勝レタ Jレ成績ヲ示シテ居ル。（草島悟）
溶血性蓮鎖獄球菌感染ε劃ス＇＂克疫輸入及ピ抗毒素療法 （ι Lyons: lmmunotransfusion 
and Antitoxin Therapy in hemolytic Streptococcus Infection. J. of Am. i¥I. A. Vol. 105, No・24,







皮膚消毒J比較研究 (H. Ehlert: Vergleichcnde Studien zur Hautdesinfektion. Zbl. Chir. 






1新創傷治療法 （よ Linkα：Eineneue Wundbehandlung. Arch. kl. Chir. 18z.Bd, HL4, 
1935 s.645) 





操f宇トシテハ 500cc／生理的食盤水＝－ Penetrin 15滴ヲ加へタルモノヲ以テ 1日1同創面ヲ洗機シ，衣
イデ3%過酸化水素液ヲ以テ後洗？除ヲ行7。
術大ナル組織依損アル際＝モ本法＝ヨ P治癒セルヲ例示セ九（西村）
創傷治癒及ビ腹膜癒着二関ス＇＂費験的臨床的報告 (V. von Hove: Experimentelle und klim-
sche Angahen tiber Wundheilung und Bauchfc!lverwachsungen. Zbl. Chir. Nr . p, 1935 S. 2466) 
著者J、小骨盤／ Lラヂウム可放射ガ開放セル腹膜表面／癒着ヲ免カレル一方放射ヲ終了スレメ底チ＝癒着
ノ促進スル事ヲ漣ペテ此等／；事賓＝還すシ寅験的，臨床的＝這求シテ居ル。白鼠ヲ開腹シ皮膚切関車lj及ピ腹
膜晶化率的諸物質卸チ沃度化合物， Lパラフィン九しす Pー プ，y由，胡麻油， Lカン 77レ乃由， Lエーテル可等法
入，貼滴シテ追求シテ居Fレ一方機械的＝腹膜火傷及ピ綿紗ユヨル刺裁ノJ手術自lj＝－封スル種々／技術的操作
／影響，夏＝腹腔中＝於テ組織及ピ臓器ヲ部分的＝絞縛スル等種々ノ方法＝ヨ HIi置シテ探求セ担。
1）皮膚切開店ljヂハ5%沃度丁幾， ιエーテ J日，2%Lグリセロクロラミ vら2%硝酸銀液等ノ、通常治癒経過＝
ハ影響少シト。此レユ反シLカンノル，1曲ハ第1日＝蹴＝治癒障碍ヲ司王タシ化膿品迄進ムト。叉千高倍 Lラ
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丹毒症J Prontosil療法 (.f Lαmp引・I: Prontosil gegen Erysipel. Zbl. Chir. Nr・50,1935 
s. 2947) 
丹毒症＝向 ソテハ X線並ピ品人工太陽燈療法，特殊血清療法．異殊蛋白骨量療法等旺ンニ胤ヒラレ居ル




退スル屯ノナ F。治療成績ハ可及的早期A 静脈内注射（20cc宛1日2-3同）ヲ行フヲ以テ最モ可ト A Jレモ，
経口的投奥（0,3g錠剤71日4-6同）モ亦タヨシ。法意スベ干ハ下熱セル後ト難モ局所習を赤／完全消失忌歪
Jレ迄本療法ヲ縫績スルノ必要アルコト＝シテ，然ヲザレパ往々再俊ヲ見ルヨトアリ。（生越）
帯電沃度原子彦透法aヨJI-し711チJs.コーゼ ＇J有望ナ＇＂新療法 (Ji. Wassmund: Eine 
neue a凶 sichts1eiche Behnn】
Iリ35s. 2719) 
しアクチノ Eコー ゼマノ X線療法ノ、持品病勢 P尤進ヤ化膿ノ傾向等 7将来シテ闘ルガ，沃f!i.帯電源子穆透




脂肪栓塞 (R. L Hαγげが・ FatEml冶lism.J. of Am. M .. ¥. Vol.105, No・13,1935 p.1013) 
脂肪栓塞ハ骨ノ創傷及ピ手術ノ際ノ 1ツノ；重要ナル合併症ヂアル。 脂肪後~／後生機事事＝就テノ、， H 
J昆ヂハ積粒状液惚トシテ脂肪細胞中＝アル脂肪ガ細胞膜ノ破裂＝肉リ細胞外品出ヂ夏＝毛細管ヲ閉塞スル
ユ充分ナ大サノ脂肪ft（粒ガ静脈中＝入 Jレ主主γ 必要ヂアル。此ノf事バユハ殿lfrサレタル静脈J、萎縮スル理事ナ





ト言翼手レ IL~ii: ガ多ィ。翻j検＝於テサへ号特別ナ方法＝依ヲナケレパ困熊ヂアル。 E客軍需叉ハ尿中ノ脂肪／普
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明ハ診断ユ役立ツ。手術／際：.24時間排波法ヲ行7事及ピ血管結紫，、漁防的債値アリ。治療トシテハ皐＝
費症療法＝止ル。骨折及ピ骨／手術後ユハ脂肪栓~ノ；起ル事アル 7鴬＝注意シナケレパナラナイ。（山本）
外傷＝績控セ＇＂＇肺栓塞 （よ .S Mc. Cartney: Pulmonary Emholism following Trauma. 
Surg. Gvnec. Obst. Vol.or, No・3,1935 p・369)
外傷＝績 !ffセル肺栓~61例 7報告シ其／約80% ＝－下肢骨折ヲ詮明セリ。
肺栓蓄や、下肢以外ノ骨折＝，、稀ナリ。是レガ理由ハ下肢就中大腿骨折ハ高年者＝多ク，心臓疾患ヲ有シ，
且ツ長期／安静不動ヲ要7-Jレ食ナラ J。外傷ー綴習をλ ル栓塞ハ男子ョ P女子＝断然多シ。新ル爾性問／；差
ハ年齢，心臓疾患ノ；有無，受傷後生存期間ノ長短等＝テハ説明スル能ハズ。寧ロ女子＝静脈痛ヲ多タ霞ス
Fレ事力・原因ナヲント考へ得Jレ。（紳前）
第悶性病J外科的意蓑＝就テ （よH£げ"ftα』lぷer:Die chirurgische B巴deutungder Lymphantias 巴
{sog. lV vener 
1935 S.232) 
第四位病ハ淋巴腺腫症ト云 7 ,. 9 Lympbantiaseト云ヒ 9イ。本疾忠ハ穂過性病原組＝ヨリ起ル俸染性
疾怠デ我々ハ之ヲ 3期＝分ツ。第2期淋巴腺ノ組織率的所見ハ｛専染性肉芽腫ノ所見ヲ署．ス。フライ氏及ピ
7ラf氏遜反際ハ第2期後数年間，時トシテ金生涯陽性＝現レル。 治療法トシテハ由来ルダケ早期＝之ヲ




前頭骨内調蔓性骨増生 川 Jl・o(jre: Hyperostosis介。n凶lisintema.出rg.Gynec. Ohst. Vol. 
















胸壁肉腫劇出＝伴へ＇＂＇底範ナ＇＂＇肺臓切除例 (R・ムYissen-' .-¥usgedehnte Lungenresektion be1 
der Exstirpation eines Brustwandsarkom. Dtsch.χ. Chir. 245・Bd.f-It.7u.8, 1935 S.485) 






倫本伊~~、異~関胸術ヲ行ヒ他／部＝椋位ヲ謹明セズ術後永久治癒ノ 空 メ X 線照射ヲナシ且ツ奇異呼吸
ヲ防グダメ胸壁傷＝鞍皮摩子ヲ施セリ。（岸本〉
右心内J針並ピエ其J際JLエレクトロカルヂオゲラム.， .：：.於ケJI-聾化 （R.Ni$sen u. JI.
Gilchαn: Nadel im rechten Herzen. Veranderungen im Elektrokardiogramm. Dtsch. Z. Chir. 
245.Bd. Ht.8, HJ35 S.504.) 
有心内＝針／劇j入セル症例＝於テ其ノ Lエレクトロカルヂオグラム， 7検シタル＂＇＂ z s 'I・ノ：等電線（！SD・




遁遁障碍無キ原設性宣遁癌＝就テ (R. J干＂.1'1<αtheu’8《を J.G. Schnαbel : Primary Esophage a 1 
Carci1 ma, with especial Re烏ren】ceto a Ne》nstenosir Variety. J. of Am. M. A. Vol.105, No.約
1935 p.1591) 







人J噴門検査法＝就テ第2報 （B.Herzberg, A. Rogov u. P. R’udnicky: Zur Methodik der 







臨床経験＝依＇＂噴門謹蜜 J原因及ピ療法＝就テ (A . .Fromme: Uber Ursachen und Behand・ 
lungsmethoden des sog. Kardiospasmus auf Grund klinischer Erfahrung. Bruns’Beitr. 162. Bd. 
Ht・3,1935 S.337) 
著者ハ最近14年間ユ著者ノ取扱へんJW謂噴門痘穆症患者24例中其／半銀以上＝於テ其／器質的原因ト認
ムペキ病袋アルヲ経験シ得タり。 ~pチ所調噴門痕穆毛是レヲ仔細＝観察Zル日寺内其／原因 9 ル4キ器質的








噴門屋筆症へ，，新術式 (G. Lotheissen: Kardiendyse, eine neue Operation zur Behandlung 






腸J紫外線照射後三於ケJI-腹腔J暖牧ト循環 (R. Fried1・ich: Resorption u. Kreislauf der 




腸／紫外線照射ハ 1）腸ノ貸験的脱出（Vorlagerung) ＝－ ョリ惹起セラノレ、内臓血管運動紳t~麻薄 7 防止
ス。 2）既＝内臓血管運動神経虚脱7起セル場合＝毛腹腔内／I汲牧ヲ促進セシム。 3）基礎代謝7著明＝増
強セシム。（高屋）
臆嚢ト肝臓間J淋巴系結合 ( W. Bαrtlet.t: A Lymphalic Connection between the Gall Bladder 
and Liver. Surg. Gynec. Obst. Vol.61, No・3,1935 p・363)
動物質験トシテ術／I援護策膜下淋巴管ニユ染料CLプルシアンプリユー，）ヲ注入スノレ時ハ此レハ踏襲＝隣接
セル肝臓g~ ノ小輸路管周園淋巴管＝移行Z Jレ。印チ腺褒ト肝臓内ト／間＝淋巴管ノ直接連絡アルコトヲ知
ル，従ツテ膿~ノ炎症ト肝臓ノ炎症問ニ密接関係ア H ト云 7。（上回）
術後J脂汁痩＝扱ケJI-X線検査J外科的意義z就テ （E.Me.<te1・（Kiα'Ujmαn):Die chirurgische 
Bedeutung der Rontgenuntersucbung bei postoperativen Gallen日stein. Bruns’Beitr. 162. Bd. 
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重篤責痘症Jタト科的療法トシテJl措嚢贋遁設術 (Fr. Bernhαrd : Die Cholecystostomie zur 
chimrgichen Behandlung des sch明erenlkterus. Zbl. Chir. No・51,1935 s・3011)
若者ハ重篤策1fj_症J患者＝アラ晶ル内科的療法ヲ施シ担ル毛放果無ク，己ム 7得ズ主之三土上氏m麓Lt
造設術ヲ行ヒ 9ル所，再ピ膿汁ノ排首位7見，自日数ヲ得1）レ1例7報告シ，内科的療法／殺果ナキ原因不明
ノ：重篤糞痕症＝膿嚢凄造設術7推奨セ 9。 斯Jレ際磯嚢ト胃叉J、腸管ト II吻合ハ成後香シカラズト云 7o
（永井）
小腸JW字紙箱頓ヲ伴へル右側十三指腸嵩L，、Ji.:.7'J 1倒 （β. Takashimα，H. Hirano 
, Ikedαf Uber einen Fall νon Hernia paraduodenalis dextra mit W・fδrmiger Ink礼rzeration.





9. 而モ小腸 I W 字妖符領ヲ伴ヒ居 91 9。本例／興味アル動ハ非常＝稀ユシカ見ラレナイ， 右側十二
指腸:l;L＂ん孟ア可ヂ而モ W 字状符額ナリシ事ナ九（様山）
一纏メエ謹納セラレタル脱腸エ就テ (L. H. .i¥’αson & U. G. J・fixfc1・: Hernia reduced en 









人工紅門J1閉鎖法 (H. W. Cat~ ： A Method of temporary external I匂calFistula. Sui宮
Gynec. Obst. Vol.61, No・4,1935 p.494) 
手術方法 1）露出粘膜薗ヲ」力ルボール寸次ユLアル コ』ル＂＝テ消費 E。2）獲干しヨリ 1吋離レテ徽園形忌
皮膚切開ヲ加へノレc ~~）皮膚排ヲ連練縫合。縫合糸ノ i帯端ノ、長ク浅シ上方へ牽ヲI ：：＜.。。皮膚切開ヲ夏品上
下＝延長ス。 i）筋暦ヲ分ケ必要アラパ腹腔ヲ闘ク n 6）腸管／周園ユLカ・ーゼ可ヲ指入シ腹腔ヲ保護ス。 7)
腸管ヨリ療孔部ヲ切除見。 8)plain catgutヂ逓減会麿縫合。 9）夏＝ plain catgutヂ連績衆膜縫合。 10)




phi1ic sulphate 'i 4時間毎＝1/6gr泊n宛奥町ル。均衡前2日間ハ1日＝2同5%葡萄糠液lOOOc心法射見。
（高橋）
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腎泌尿器系
健常馬蹄腎Jl峡切断，、遁切ナル手術ナリヤ ¥H. Clt11・alla・1stdi巴 Durchtrennungder Verbiu-
dungsbriicke einer gesunden I I ufeisenniere ein 、gerechtfertigter Eingriff? _¥rじh. kl. Chir. I 82. 











A レパ， Z皇後夏好ナワト漣ベテ牛 Jレ。（野垣）
正常腸脱J特捜性腹腔内破裂 (R. JI’ Barn品. & －~· A.改eete:Spontaneous inlntperiめneal





受ケタルヨト十シ。 ~pチ正常務脱ノ特俊性破裂ノ 1 伺I) ＝シテ本例ヲ以テ 4車場~22例 7 律フ。（停）
弛緩性跨脱J療法 ( W F. Br .•sθh ，＼「J..工 Thο》，I｝，》
メu「可 Gynec.Obst. Vol.6 r, 1¥o・3,1935 p・37リ1
勝脱ノ』紋縮障碍ヲ起ス原因ハ次ノ；；ッヂアノレ。
l）支配紳経ノ不平衡．即チ交感神経／作用強キ時。：！）内括約筋ノj直賞ナ弛緩性／歓ケテヰル時（此






小鬼麻痩足＝倉会ケ JI，鍵移植J経験 ¥f'r. Jlo川msen: Erfahrungen rnit der physiologische 
Sehnenverpflanzung 乱m Fuss bei der Kinder！品hmung. Arch. kl. Chir. 182.Bd. Ht・4, 1935 
S.599) 
I）正常ノ足ノ形ヲトヲシメノレコト 0 2）筋臆ノ方向ノ幾化ヲぅP＇λJレコト。 3）カヲ供スノレ筋ノタメユ
園I骨器（Gleitapparat)7保存スルコト n 4）供カ器／関節作用的関係ヲカヲ受？Jレ筋ノ：夫レ＝類似セシバノレ
コト。 5）臆ノ短縮J、生理的ノ；夫レ＝近キコト。 6）移値スノレ鍵ノ；横断面ハ廊毒事筋ノ：夫レノ 1/2以上7有




下肢J静服炎血栓生成及ビ血栓性静脈炎 (Phlebitis, Thrombosis and Thrombophlebitis of 









Parathyroidectorr】y.]. of B. & J.Surg. Vo!.17, Noふ 1935,p・571)
従来診断ノ困難且ツ訣P易キ本疾病／治療法ハ悲観的結果7来セシモ 1923～1933年品賞教室＝於テ219









しアセチー ＇＂ヒヨリシ寸＝依＇＂関節強直（固定法 ζ 由来セ＇＂）議防二就テ (.M. R. Pr，αnci／，伽 J
Uber die Verhiitung <ler <lurch Ruhigstellung beclingter Gelenksteifung durch Azetylcholin. Zei岱．






ーノレヒヨリ；..－， 7 用ヒテLギプス吋固定中 ＝ i臨ん不必要ナル関節強直 7f,象防シ得9症伺p~ゲLアセチ － Jレヒ
ョ1}y寸ノ殺果＝就テ注ペテ居ノレ0 （篠山）
骨
骨再生Z及ボス Lヴ..~ iシ寸 CJ影響＝就テJ賓験的研究 (H. Hanke: Expeiimentelle 
Untersuchungen首berBeeinftussung der Knochenregeneratian <lurch Vitamin C. Dtsch. z. Chir. 
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幼児J骨髄炎 ( W. T. Green: Osteomyelitis in Infancy. J. of Am. M. A. Vol. 105, No.23, 
1935 p.1835) 
幼児ノ骨髄炎ハ年長小児ノ：夫レトハ多クノj訪＝於テ差異ガアノレカラ， 2歳以下／幼児／骨髄炎ハ是レヲ
分離シテ考究スベキデアル。 Paschlau(1932), Green及ピ Shann',n(1933）等ハ各々無関係＝此レ等ノ差








法ヲ行 7 :J トー ョ F死亡率ハ減少サレ Jレダラウ。（山本四）
